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Dan izdavaèke djelatnosti HDKI
Povodom obiljeÞavanja Dana izdavaèke djelatnosti Hrvatskoga
društva kemijskih inÞenjera i tehnologa, u petak, 11. prosinca
2009. godine odrÞana je sveèana sjednica urednièkih odbora èa-
sopisa Kemija u industriji (KUI) i Chemical and Biochemical Engi-
neering Quarterly (CABEQ), Izdavaèkog savjeta i Meðunarodnog
izdavaèkog savjeta èasopisa Kemija u industriji. Sjednici je nazoèi-
lo oko 50 sudionika – posebno istièemo prisutnost prof. Polone
Ýnidaršiè Plazl s Univerziteta u Ljubljani, Slovenija, u svojstvu èla-
na redakcije èasopisa CABEQ.
Branko Tripalo, predsjednik HDKI, pozdravio je prisutne i pred-
loÞio im radno predsjedništvo u sastavu: D. Škare, J. Raniloviæ i B.
Tripalo, što je jednoglasno prihvaæeno.
Zatim je predloÞio dnevni red sjednice:
1. Izvještaj izdavaèke djelatnosti HDKI u 2009. godini
2. Rasprava
3. Razno
Dnevni red je takoðer jednoglasno prihvaæen.
U skladu s toèkom 1 dnevnog reda D. Škare, glavni i odgovorni
urednik izdanja HDKI, podnio je izvještaj o izdavaèkoj djelatnosti
Hrvatskog društva kemijskih inÞenjera i tehnologa u 2009. godini.
Izdavaèka djelatnost HDKI podijeljena je u dva segmenta: èasopisi
(KUI, CABEQ) i edicije. U izvještaju su istaknuti uspjesi oba èaso-
pisa (redovito izlaÞenje, relativna financijska stabilnost, dostup-
nost na internetu i dr.), ali i problemi (nedovoljan broj radova iz
industrije, teška financijska situacija). D. Škare je naglasio da ra-
dimo sve što je u našoj moæi da doðemo do novaca; istaknuo je
INU kao, uz MZOŠ, najveæeg pomagaèa Kemije u industriji; ta-
koðer je spomenuo i ostale manje tvrtke koje sponzoriraju èasopis
s 4.000,00 kn godišnje. Naglašen je i podatak da je MZOŠ pomog-
lo KUI i CABEQ u ovoj godini sa svotom koja je znatno manja nego
prošle 2008. godine.
Nakon uvodnog predavanja B. Tripalo otvorio je raspravu iz koje
izdvajamo nekoliko priloga.
B. Tripalo je naglasio izrazitu vaÞnost èasopisa na hrvatskom je-
ziku, te nuÞnost poveæanja njihovog faktora utjecaja (impact fac-
tor, IF). Èasopis “Kemija u industriji” ima veliku ulogu zbog njego-
vanja hrvatskog struènog nazivlja i dugogodišnje tradicije. Potreb-
no je uloÞiti dodatne napore u njegovo oèuvanje, što se odnosi na
cijelu kemijsko-inÞenjersku zajednicu.
M. Bošnjak je naglasio da je prilikom traÞenja financijske potpore
potrebno naglasiti uspon – pozitivan trend samog èasopisa.
D. Škare predloÞio je da se èasopis KUI širi meðu mladim kemij-
skim inÞenjerima te predloÞio da se svakom novo diplomiranom
studentu FKIT-a pokloni jednogodišnja èlanarina u HDKI i jedno-
godišnja pretplata na èasopis KUI.
U raspravi je naglašeno da KUI treba prilagoditi našoj sredini. U
svakom broju bi bilo dobro objaviti po jedan revijalni rad te dati
opširni prikaz pojedinih djelatnosti (srodnih podruèja).
Nakon sveèane sjednice odrÞan je i prigodni domjenak za sve su-
radnike HDKI i èasopisa Kemija u industriji i Chemical and Bioche-
mical Engineering Quarterly.
Ur.
Izvještaj o izdavaèkoj djelatnosti HDKI
od 1. 1. 2009. – 11. 12. 2009. godine
1. Èasopis Kemija u industriji (KUI)
U okviru 58. volumena tijekom 2009. godine izašlo je 12 (dva-
naest) brojeva èasopisa (7-8 dvobroj) prema planu, redovito i bez
kašnjenja. U njima su objavljena 24 kategorizirana rada (izvorni
znanstveni radovi, pregledi, struèni radovi, povijest kemije i kemij-
skog inÞenjerstva, prethodna priopæenja, struèni prilozi, izlaganja
sa znanstvenog skupa) na 240 stranica (ukupno 675 stranica). U
istom razdoblju 2008. godine objavljena su 24 rada na 217 strani-
ca (ukupno 633 stranica).
Prosjeèno vrijeme od zaprimanja rada do izlaska rada iz tiska izno-
sio je za broj 1 (2 èlanka): 5,5 mjeseci, za broj 2 (2 èlanka): 3 mje-
seca, za broj 3 (2 èlanaka): 6,7 mjeseci, za broj 4 (2 èlanka): 20,4
mjeseca, za broj 5 (2 èlanka): 6,3 mjeseca , za broj 6 (2 èlanka): 7
mjeseci, za broj 7-8 (3 èlanka): 7,2 mjeseca, za broj 9 (2 èlanka):
5,3 mjeseca, za broj 10 (3 èlanka): 18 mjeseci, za broj 11 (2 èlan-
ka): 9,5 mjeseci i za broj 12 (2 èlanka): 20 mjeseci.
1.1. Ukupan broj autora objavljenih radova je 65 (oko 2-3 autora
po radu), s instituta (13 autora), s fakulteta (38 autor), privrede (10
autora) te ostalo (4 autora – Hrvatska akademija znanosti i umjet-
nosti i dr.).
1.2. U redakciju je u 2009. godini pristigao 31 rad (u istom razdo-
blju prošle godine 36 radova), od kojih je dvadeset i šest (26) rado-
va iz Hrvatske, jedan (1) rad iz Bosne i Hercegovine, jedan (1) iz
Egipta, jedan (1) iz Èeške, jedan (1) iz Kine i jedan (1) iz Indone-
zije).
Objavljeno je 14 radova, za tisak je prihvaæeno šest (6) radova,
odbijena su tri (3) rada, a u redakcijskom postupku je osam (8) ra-
dova.
1.3. U 2009. godini, odrÞana su dva sastanka Urednièkog odbora.
Na prvoj sjednici odrÞanoj 9. oÞujka 2009. raspravljano je o osu-
vremenjivanju èasopisa (novi dizajn, upute autorima, priprema
èasopisa za voðenje u digitalnom obliku i dr.).
PredloÞeni su i prihvaæeni novi èlanovi tijela èasopisa:
– za Urednièki odbor: dr. sc. Gordana Matijašiæ, FKIT, Zagreb
– za Meðunarodni izdavaèki savjet:
– prof. dr. sc. Miguel Sierra, Madrid, Španjolska
– prof. dr. sc. Igor Plazl, Ljubljana, Slovenija
– prof. dr. sc. Ivan Wichterle, Prag, Èeška
– dr. sc. Saša Omanoviæ, Quebec, Canada
– za Izdavaèki savjet èasopisa: prof. dr. sc. DraÞen Vikiæ-Topiæ,
IRB, Zagreb
Èestitamo novim èlanovima i Þelimo im uspješan rad.
Na drugoj sjednici odrÞanoj 26. listopada 2009. godine raspravlja-
no je o stanju radova u 2009. godini, o osuvremenjivanju naslov-
nice èasopisa, Uputa autorima (Opreme rukopisa) i internetskih
stranica društva i èasopisa, o èlanovima urednièkog odbora KUI te
financijskoj situaciji.
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2. Èasopis Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
(CABEQ)
Tijekom 2009. godine izašla su èetiri broja 23-eg volumena èaso-
pisa Chemical and Biochemical Engineering Quarterly 23 (1–4)
2009. s ukupno 63 objavljena rada (prosjeèno 16 radova po
broju). Objavljena su 34 rada (54 %) iz kemijskog inÞenjerstva i 29
radova (46 %) iz biokemijskog inÞenjerstva. CABEQ 23 (4) 2009,
kojeg su zajedno uredili prof. Igor Plazl i prof. Ýelimir Kurtanjek,
posveæen je preminulom èlanu redakcije, prof. Valentinu (Tinetu)
Koloniju.
Od 1. sijeènja 2009. do 11. prosinca 2009. ukupno je zaprimljeno
150 radova.
Odbijeno je 77 radova, u broju 4/2009 objavljeno je 19 radova
posveæenih preminulom prof. Koloiniju, broj prihvaæenih radova
sa završenim metrološkim i jeziènim korekturama (pripremljeni za
tisak) je 2, broj radova na metrološkoj i jeziènoj korekturi je 10,
povuèena su 4 rada, a preostalih 38 radova je u postupku recenzi-
ranja i autorskom usklaðivanju.
Tijekom 2009. godine odrÞana su tri sastanka redakcije, u svibnju i
prosincu u Zagrebu i u rujnu u Ljubljani. Poslovi redakcije s ino-
zemnim i domaæim èlanovima odrÞavaju se kontinuirano putem
interneta. Sljedeæi sastanak redakcije predviða se za proljeæe
2010.
Od ISI-a smo dobili Impact Factor 0,346 za 2008. godinu.
Prema bazi podataka Web of Science, broj citiranih radova u
2009. godini je 242, što je u odnosu na prethodnu godinu porast
od 16 %. U prilogu je grafièki prikaz iz kojeg se vidi eksponencijal-
ni rast citiranosti èasopisa u posljednjih 13 godina.
Grafièki prikaz citiranosti radova (1996.–2009.)
Posebnu zahvalnost i èestitke za ureðivanje CABEQ-a iskazujemo
prof. dr. sc. Ýelimiru Kurtanjeku, glavnom uredniku te Tamari
Lekiæ, znanstvenom novaku – mladom uredniku.
3. Mjesto tajnika izdavaèke djelatnosti
Gospoða Kornelija Perkoviæ, dugogodišnja tajnica izdavaèke dje-
latnosti s 1. travnjem 2009. prešla je na novo radno mjesto.
Mjesto tajnika izdavaèke djelatnosti od 1. veljaèe obnaša Zdenko
BlaÞekoviæ, dipl. ing. agronomije. Vjerujemo da æe kolega BlaÞe-
koviæ pokazati dobre rezultate i doprinijeti daljnjem unapreðiva-
nju izdavaèke djelatnosti HDKI.
4. Edicije
Tijekom 2008. godine zaprimljen je rukopis knjige:
– Fanska nomenklatura II; prijevod IUPAC-ovog teksta Phane No-
menclature, Part II (prijevod: K. Majerski i T. Šumanovac Ramljak)
Za izdavanje spomenute knjige zatraÞena je pomoæ od MZOŠ i
HAZU. 26. svibnja odobrena je donacija od strane HAZU u vrijed-
nosti od 10.000,00 kn. Tiskanje knjige se planira za 2010. godinu.
U travnju 2009. godine iz tiska je izašla knjiga:
– N. Raos, Rjeènik kemijskih sinonima
5. Financijsko stanje izdavaèke djelatnosti
Godine 2009. natjeèaj za financiranje izdavaèke djelatnosti HDKI
od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa raspisan je na
vrijeme (31. oÞujak 2009.), a prva rata za izdavaèku djelatnost
stigla je u oÞujku 2009. godine. Ostale rate za naše èasopise stigle
su s ukupno znatno manje nego 2008. godine. Druga rata stigla je
krajem lipnja, a treæa i èetvrta u studenom 2009. godine.
Provoðenjem niza akcija za poboljšanje financijskog stanja nada-
mo se i 2009. godinu završiti bez veæih problema.
Na pomoæi posebno zahvaljujemo MZOŠ-u i dr. DraÞenu Vikiæu-
-Topiæu, drÞavnom tajniku za znanost, INI, kolegi mr. Nikoli
BlaÞeviæu te dr. Dinku Sinèiæu, èlanu uredništva, koji nam je omo-
guæio tiskanje jednog broja èasopisa “Kemija u industriji”. Narav-
no, zahvaljujemo i svima onima koji su nam pomogli iako nisu
poimence spomenuti.
U 2009. godini HDKI se prijavio na 13 natjeèaja: Veèernji list,
HAZU, Ministarstvo zaštite okoliša, HOLCIM, MZOŠ (èasopisi,
udruga, knjige), Hrvatska lutrija, Ministarstvo kulture, Zaklada
Adris i CEMEX. Od toga je za èetiri (4) natjeèaja odobrena financij-
ska pomoæ dok se za jedan (1) (MZOŠ – knjige) još oèekuju rezul-
tati.
Uz prijave na natjeèaje provode se i druge akcije za poboljšanje fi-
nancijskog stanja èasopisa: obnavljaju se ugovori za sufinanciranje
èasopisa KUI, traÞe se novi sponzori, objavljuju oglasi i podsjeæaju
duÞnici da uplate zaostalu pretplatu.
Treba naglasiti da je MZOŠ istakao oba naša èasopisa kao primjer
ureðivanja u podruèju tehnièkih znanosti.
6. Ostale aktivnosti
Internetske stranice Kemije u industriji i Chemical and Biochemical
Engineering Quarterly redovito se odrÞavaju. I dalje se unapreðuje
korištenje interneta – i za CABEQ i za Kemiju u industriji. Od
poèetka 2004. godine objavljuju se radovi in extenso. Radovi ob-
javljeni u rubrici Iz naših knjiÞnica na internetu se od poèetka ob-
javljuju in extenso.
I CABEQ i KUI ušli su u meðunarodnu bazu elektronièkih èasopisa
DOAJ (Directory of Open Access Journals) što æe pridonijeti pro-
mociji tih èasopisa u meðunarodnoj znanstvenoj zajednici, te u
SCOPUS, najveæu bazu podataka citata i saÞetaka znanstvene lite-
rature.
KUI je citiran u sljedeæim bazama podataka: SCOPUS, COM-
PENDEX te Chemical Abstracts.
CABEQ je citiran u: Current Contents (CC), Web of Science (WoS),
SCOPUS, Compendex i Chemical Abstracts (CA).
U tijeku su akcije kojima se Þeli osigurati veæi broj kvalitetnih rado-
va što ukljuèuje i apel na sve prisutne da se što više i osobno an-
gaÞiraju na pisanju radova. Jedna od provedenih akcija bio je i
poziv koji je upuæen sudionicima XXI. Hrvatskog skupa kemièara i
kemijskih inÞenjera u Trogiru da pripreme i pošalju svoja izlaganja
(predavanja) za objavljivanje u èasopisu “Kemija u industriji”.
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7. Plan izdavaèke djelatnosti u 2010.
Tijekom 2010. godine planira se izdavanje 12 brojeva èasopisa
Kemija u industriji (59. volumen izlaÞenja) i èetiri (4) broja èasopisa
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (24 volumen
izlaÞenja).
U planu je tiskanje naslova iz nomenklature organske kemije:
– Fanska nomenklatura II (prijevod: K. Majerski i T. Šumanovac
Ramljak)
Oèekuje se oèekuje i pomoæ i od MZOŠ-a na temelju natjeèaja za
novèano podupiranje izdavanja znanstvenih knjiga u 2009. godini
(30. travnja 2009.).
Zakljuèno
PredlaÞem Upravnom odboru HDKI i èlanovima savjeta oba èaso-
pisa da se zaloÞe za angaÞman suradnika i svih èlanova Društva u
pribavljanju kvalitetnih radova za KUI i CABEQ te poboljšanju fi-
nancijske situacije razlièitim akcijama. I dalje nam je vrlo vaÞno
poveæanje broja pretplatnika, animiranjem na fakultetima uklju-
èujuæi znanstvene novake, asistente i studente, pomoæ u obliku
pridruÞenog èlanstva, suizdavaštva, oglasa i sl. Posebno molimo
kolege iz industrije da potièu mlaðe kolege na pisanje radova i
da im u tome pomognu.
Na kraju ponovo podsjeæam na sugestiju Upravnog odbora
HDKI-a upuæenu fakultetima na kojima se studira kemija, tehno-
logija i kemijsko inÞenjerstvo, da svakom diplomiranom studentu
poklone jednogodišnju èlanarinu HDKI i pretplatu na èasopis Ke-
mija u industriji, sluÞbeno glasilo Hrvatskoga društva kemijskih
inÞenjera (HDKI) i Hrvatskoga kemijskog društva (HKD).
Na kraju zahvaljujem èlanovima urednièkih odbora oba naša èa-
sopisa na vrlo kvalitetnim produktima njihova rada. Hvala i uprav-
nim odborima HDKI na njihovoj pomoæi i razumijevanju. Hvala i
našim djelatnicima: Korneliji Perkoviæ i Zdenku BlaÞekoviæ na
predanom poslu u izdavaèkoj djelatnosti te Katici Seuèek na nje-
nom zalaganju i rezultatima.
Zahvala pak i svim sponzorima bez kojih ni knjige ni èasopisi ne bi
ugledali svjetlo dana!
Glavni i odgovorni urednik izdanja HDKI
Dr. sc. Danko Škare
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POSEBNA ZAHVALA
Posebnu zahvalu zasluÞuju Fakulteti kemijskog inÞenjerstva Univerziteta u Ljubljani, te u
Mariboru, za financijsku potporu izdavanju èetvrtog broja èasopisa CABEQ, posveæenom
preminulom profesoru Tinetu Koloiniju.
Istodobno zahvaljujemo i prof. Selveru Hodi s Fakulteta iz Prištine – Kosova za financijsku
pomoæ èasopisu Kemija u industriji.
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
Izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog
profesora:
Odlukom Senata Sveuèilišta u Splitu na sjednici odrÞanoj 3. trav-
nja 2009. godine (Broj: 2008./2009.1-1-32/2a-2009.) potvrðuje
se izbor
Dr. sc. Josipa Masteliæa u znanstveno-nastavno zvanje redovitog
profesora (prvi izbor) za znanstveno podruèje prirodnih znanosti,
polje kemije, grana organska kemija, u Zavodu za organsku kemi-
ju Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, koji izbor je provelo
Fakultetsko vijeæe toga fakulteta na sjednici odrÞanoj 25. veljaèe
2009.
Izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog
profesora:
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 25. veljaèe 2009. godine
Dr. sc. Igor Jerkoviæ izabire se u znanstveno-nastavno zvanje iz-
vanrednog profesora za znanstveno podruèje prirodnih znanosti,
polje kemije, grana organska kemija, u Zavodu za organsku kemi-
ju Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu.
Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta:
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 23. prosinca 2008. godine
Dr. sc. Magdy Luèiæ Lavèeviæ ponovo se izabire u znanstveno-na-
stavno zvanje docenta za znanstveno podruèje prirodnih znanosti,
polje fizike u Zavodu za fiziku Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu.
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 25. oÞujka 2009. godine
Dr. sc. Olivera Politeo izabire se u znanstveno-nastavno zvanje
docenta za znanstveno podruèje prirodnih znanosti, polje kemije,
grana biokemija i medicinska kemija, u Zavodu za biokemiju Ke-
mijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu.
Dr. sc. Miroslav Labor izabire se u znanstveno-nastavno zvanje
docenta za znanstveno podruèje tehnièkih znanosti, polje kemij-
sko inÞenjerstvo, grana analiza i sinteza procesa, u Zavodu za ter-
modinamiku Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu.
Izbor u nastavnièko zvanje predavaèa:
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 28. travnja 2009. godine
Renato Stipišiæ, dipl. inÞ. izabire se u nastavnièko zvanje preda-
vaèa za znanstveno podruèje tehnièkih znanosti, znanstveno polje
kemijsko inÞenjerstvo, grana mehanièki, toplinski i separacijski
procesi u Zavodu za kemijsko inÞenjerstvo Kemijsko-tehnološkog
fakulteta u Splitu.
Izbor u suradnièko zvanje asistenta:
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 28. sijeènja 2009. godine
Ante Prkiæ, dipl. inÞ. izabire se u suradnièko zvanje asistenta iz
znanstvenog podruèja prirodnih znanosti, znanstveno polje kemi-
ja, grana analitièka kemija u Zavodu za analitièku kemiju Kemij-
sko-tehnološkog fakulteta u Splitu.
Znanstveni novaci – asistenti
Odlukom Fakultetskog vijeæa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu od 25. oÞujka 2009. godine
Danijela Skroza, dipl. inÞ. izabire se za znanstvenog novaka – su-
radnièko zvanje asistenta – na znanstveno-istraÞivaèkom projektu
011-2160547-2226 “Prirodni izvori resveratrola i njegov sinergi-
jski uèinak s drugim polifenolima” u Zavodu za prehrambenu
tehnologiju i biotehnologiju Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu.
Ivana Carev, prof. biologije i kemije izabire se za znanstvenog
novaka – suradnièko zvanje asistenta – na znanstveno-istraÞi-
vaèkom projektu 011–2160547–1330 “Antioksidacijski sastojci i
inhibitori kolinesteraza iz aromatiènog bilja” u Zavodu za bioke-
miju Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu.
Obavijesti o obranjenim doktoratima:
Pristupnik: Mr. sc. Sandra Sviloviæ
Naslov rada: STUDIJ KINETIKE IONSKE IZMJENE BAKRA NA
ZEOLITU NaX
Datum obrane: 23. srpnja 2009.
Mentor: dr. sc. Davor Rušiæ, red. prof.
Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:
1. Dr. sc. Zoran Gomzi, red. prof. Fakulteta kemijskog inÞenjerstva
i tehnologije u Zagrebu
2. Dr. sc. Ratimir Ýanetiæ, red. prof. Kemijsko-tehnološkog fakul-
teta u Splitu
3. Dr. sc. Davor Rušiæ, red. prof. Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu
4. Dr. sc. Nenad Kuzmaniæ, red. prof. Kemijsko-tehnološkog fa-
kulteta u Splitu
SaÞetak
Prouèavana je ravnoteÞa i kinetika ionske izmjene bakra na zeolitu
NaX u kotlastom reaktoru.
Kod istraÞivanja ravnoteÞe ionske izmjene ispitan je utjecaj tem-
perature na kolièinu izmijenjenog bakra na zeolitu, te je odreðena
promjena pH vrijednosti otopine kao i promjena koncentracije
izmjenjivog kationa (natrij) u otopini.
Kako ionska izmjena bakra spada u heterogene reakcije zbog èega
na njenu brzinu osim same reakcije izmjene mogu utjecati i fizi-
kalni procesi prijenosa tvari prije samog modeliranja kinetike
reakcije ionske izmjene odreðeno je podruèje odvijana reakcije.
Za razdvajanje meðufazne, unutarfazne difuzije i ionske izmjene
korištena su eksperimentalna istraÞivanja u kojima se izuèavao
utjecaj brzine miješanja i velièine èestica na izmjenu bakra. Na
osnovu ovih istraÞivanja utvrðeno je da se utjecaj otpora prijenosu
tvari kroz film (meðufazna difuzija) moÞe zanemariti za brzine mi-
ješanja veæe od 180 okr min–1, a difuzija kroz èesticu (unutarfazna
difuzija) za èestice zeolita manje od 0.125 mm.
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Na èesticama manjim od 0,125 mm (0,071 – 0,09 mm) provede-
na su ispitivanja utjecaja temperature i koncentracije na brzinu
ionske izmjene bakra na zeolitu. Procjena kinetièkih parametara
provedena je nelinearnom regresijskom analizom za pet kine-
tièkih modela: Lagergrenov, Hoov, Elovichev, Blanchardov i Rit-
chiev.
Obrada eksperimentalnih podataka pokazala je da se ionska iz-
mjena bakra na zeolitu moÞe opisati Ritchievim kinetièkim mode-
lom (n = 2) što znaèi da ion bakra zauzima dva kationska mjesta te
da brzina ionske izmjene ovisi samo u udjelu “slobodnih” ka-
tionskih mjesta u trenutku t.
Na èesticama veæim od 0,125 mm (2,5 – 3,3 – 4,4 – 4,75 mm)
provedena su ispitivanja utjecaja velièine èestica, te na èesticama
velièine 3 – 4 mm ispitivanja utjecaja temperature i koncentracije
na brzinu ionske izmjene bakra na zeolitu u unutarfaznom difuzi-
jskom podruèju.
Osim toga provjeren je i sloÞeni matematièki model izveden na
osnovi usporedivih brzina difuzije i ionske izmjene.
Kljuène rijeèi: zeolit X, bakar, kinetika
Obavijesti o diplomiranim studentima,
na sveuèilišnom studiju VII/1, u ljetnom semestru
ak. god. 2008./2009. na Kemijsko-tehnološkom
fakultetu u Splitu:
1. Sveuèilišni studij VII/1, Smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Ksenija Toljan
Tema diplomskog rada: Anodno ponašanje kositra u otopini bo-
ratnog pufera
Mentor: dr. sc. Senka Gudiæ, izv. prof. (Zavod za elektrokemiju i
zaštitu materijala KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
10. listopada 2008.
2. Sveuèilišni studij VII/1, Smjer: Kemija i tehnologija medite-
ranskih kultura
Ime i prezime: Tanja Tudor
Tema diplomskog rada: Profil hlapljivih spojeva monoflornog
meda vrbe
Mentor: dr. sc. Igor Jerkoviæ, doc. (Zavod za organsku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
17. listopada 2008.
3. Sveuèilišni studij VII/1, Smjer: Kemija i tehnologija medite-
ranskih kultura
Ime i prezime: Marijana Popoviæ
Tema diplomskog rada: Razgradni produkti glukozinolata stri-
zuše (Sisymbrium officinale (L.) Scop.)
Mentor: dr. sc. Ani Radoniæ, doc. (Zavod za organsku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
27. studenog 2008.
4. Sveuèilišni studij VII/1, Smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Adela Grgiæ
Tema diplomskog rada: Toplinska svojstva nanokompozita
poli(L-laktidne kiseline)
Mentor: dr. sc. Branka Andrièiæ, izv. prof. (Zavod za organsku
tehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
28. sijeènja 2009.
5. Sveuèilišni studij VII/1, Smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Marina Galiæ
Tema diplomskog rada: Termodinamika asocijacijske reakcije
iona NH4
+ i Br– u smjesi 2-butanol (10 mas. %) + voda
Mentor: dr. sc. Vesna Sokol, doc. (Zavod za fizikalnu kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
30. lipnja 2009.
6. Sveuèilišni studij VII/1, Smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Nikolina Maliæ
Tema diplomskog rada: Utjecaj kositra na elektrokemijsko po-
našanje aluminija u otopini NaCl
Mentor: dr. sc. Senka Gudiæ, izv. prof. (Zavod za elektrokemiju i
zaštitu materijala KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
2. listopada 2009.
7. Sveuèilišni studij VII/1, Smjer: Kemija i tehnologija medite-
ranskih kultura
Ime i prezime: Petra KrÞaniæ
Tema diplomskog rada: Glukozinati jadranske rumenice (Aurinia
Leucadea (Guss.) C. Koch)
Mentor: dr. sc. Ani Radoniæ, doc. (Zavod za organsku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
5. listopada 2009.
8. Sveuèilišni studij VII/1, Smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Milka Bogunoviæ
Tema diplomskog rada: Utjecaj indija na elektrokemijsko po-
našanje aluminija u NaCl otopini
Mentor: dr. sc. Senka Gudiæ, izv. prof. (Zavod za elektrokemiju i
zaštitu materijala KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
6. listopada 2009.
9. Sveuèilišni studij VII/1, Smjer: Kemija i tehnologija medite-
ranskih kultura
Ime i prezime: Katija Ljubetiæ
Tema diplomskog rada: Uvid u fenolni sastav voæa i proizvoda od
voæa
Mentor: dr. sc. Višnja Kataliniæ, izv. prof. (Zavod za prehrambenu
tehnologiju i biotehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
7. listopada 2008.
10. Sveuèilišni studij VII/1, Smjer: Zaštita okoliša
Ime i prezime: Kristina Šariæ
Tema diplomskog rada: Konduktometrijsko ispitivanje reakcije
asocijacije Rb+ i Br– u smjesi 2 butanol (5 mas. %) voda
Mentor: dr. sc. Vesna Sokol, doc. (Zavod za fizikalnu kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
7. listopada 2008.
11. Sveuèilišni studij VII/1, Smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Tina Vukušiæ
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Tema diplomskog rada: Primjena mikroekstrakcije vršnih para na
krutoj fazi i ultrazvuène ekstrakcije s otapalom u analizi hlapljivih
spojeva meda medljike vrbe (Salix spp.)
Mentor: dr. sc. Igor Jerkoviæ, izv. prof. (Zavod za organsku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
21. listopada 2009.
12. Sveuèilišni studij VII/1, Smjer: Kemija i tehnologija medite-
ranskih kultura
Ime i prezime: Marija Èipèiæ
Tema diplomskog rada: Fenolni profil i antioksidacijska svojstva
ekstrakta lišæa Vitis vinifere L.
Mentor: dr. sc. Višnja Kataliniæ, izv. prof. (Zavod za prehrambenu
tehnologiju i biotehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
22. listopada 2008.
13. Sveuèilišni studij VII/1, Smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Dubravka Bušiæ
Tema diplomskog rada: Moguænost inhibicije korozije CuNiFe
slitine u NaCl otopini pomoæu meda
Mentor: dr. sc. Maja Kliškiæ, red. prof. (Zavod za elektrokemiju i
zaštitu materijala KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
23. listopada 2009.
14. Sveuèilišni studij VII/1, Smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Jelena Mandiæ
Tema diplomskog rada: Primjena leteæeg pepela u pripravi geo-
polimera
Mentor: dr. sc. DraÞan Joziæ doc. (Zavod za anorgansku tehnolo-
giju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
23. listopada 2009.
15. Sveuèilišni studij VII/1, Smjer: Zaštita okoliša
Ime i prezime: Lejla Ferhatoviæ
Tema diplomskog rada: Biološka aktivnost neisparljivih spojeva
biljaka porodice Asteraceae
Mentor: dr. sc. Olivera Politeo, doc. (Zavod za biokemiju KTF-a u
Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
23. listopada 2008.
Obavijesti o diplomiranim studentima,
na struènom studiju VI/1, u ljetnom semestru
ak. god. 2008./2009. na Kemijsko-tehnološkom
fakultetu u Splitu:
1. Struèni studij VI/1, Smjer: Procesno tehnološki
Ime i prezime: Danijela Mršiæ
Tema diplomskog rada: Maseni udjel B2O3 u magnezijevu oksi-
du dobivenom nestehiometrijskim naèinom taloÞenja iz morske
vode
Mentor: dr. sc. Vanja Martinac, red. prof. (Zavod za termodina-
miku KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
25. svibnja 2009.
2. Struèni studij VI/1, Smjer: Prehrambeno tehnološki
Ime i prezime: Ines Juriæ
Tema diplomskog rada: Utjecaj metode izolacije na sustav i sa-
drÞaj razgradnih produkata glukozinolata strelièaste grbice (Carda-
ria Draba (L.) Desv.)
Mentor: dr. sc. Ani Radoniæ, doc. (Zavod za organsku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
22. listopada 2009.
Obavijesti o diplomiranim studentima,
na struènom studiju kemijske tehnologije
(Bolonja) u zimskom i ljetnom semestru
ak. god. 2008./2009. na Kemijsko-tehnološkom
fakultetu u Splitu:
1. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena tehno-
logija
Ime i prezime: Ilijana Deniæ
Tema završnog rada: Kemijski sastav hlapljivih spojeva meda
medljike
Mentor: dr. sc. Igor Jerkoviæ, doc. (Zavod za organku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
10. listopada 2009.
2. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena teh-
nologija
Ime i prezime: Ýeljana Ðuriæ
Tema završnog rada: SadrÞaj B2O3 u magnezijevu oksidu (80
%-tno taloÞenje) dobivenom iz morske vode
Mentor: dr. sc. Vanja Martinac, red. prof. (Zavod za termodina-
miku KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
17. veljaèe 2008.
3. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena tehno-
logija
Ime i prezime: Jelena Kovaè
Tema završnog rada: Praæenje koncentracije spojeva dušika i fo-
sfora na izvoru rijeke Ýrnovnice
Mentor: dr. sc. Marina Trgo, doc. (Zavod za industrijsku ekologiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
5. oÞujka 2009.
4. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena teh-
nologija
Ime i prezime: Zoran Ýupanoviæ
Tema završnog rada: Utjecaj sredstva za ispiranje na smanjenje
B2O3 u magnezijevu oksidu dobivenom nestehiometrijskim naèi-
nom taloÞenja iz morske vode
Mentor: dr. sc. Vanja Martinac, red. prof. (Zavod za termodina-
miku KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
29. travnja 2009.
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5. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena tehno-
logija
Ime i prezime: Mirka Marasoviæ
Tema završnog rada: Odreðivanje fluorida u èaju metodom di-
rektne potenciometrije fluorid ion-selektivnom elektrodom
Mentor: dr. sc. Josipa Giljanoviæ, doc. (Zavod za analitièku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
20. svibnja 2008.
6. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena tehno-
logija
Ime i prezime: Antonija Šimunoviæ
Tema završnog rada: Odreðivanje fluorida u èaju metodom di-
rektne potenciometrije fluorid ion-selektivnom elektrodom (s ob-
novljivim kontaktom)
Mentor: dr. sc. Josipa Giljanoviæ, doc. (Zavod za analitièku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
20. svibnja 2009.
7. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena tehno-
logija
Ime i prezime: Doris Braliæ
Tema završnog rada: Uporaba Na ion-selektivne elektrode pri
kontinuiranom mjerenju koncentracije boraksa u procesu njegove
šarÞne kristalizacije hlaðenjem
Mentor: dr. sc. Nenad Kuzmaniæ, red. prof. (Zavod za kemijsko
inÞenjerstvo KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
22. svibnja 2009.
8. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena tehno-
logija
Ime i prezime: BoÞana Jejina
Tema završnog rada: Utjecaj pozicije PTD miješala na proces
šarÞne kristalitzacije boraksa postupkom kontroliranog hlaðenja
Mentor: dr. sc. Nenad Kuzmaniæ, red. prof. (Zavod za kemijsko
inÞenjerstvo KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
5. lipnja 2009.
9. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena tehno-
logija
Ime i prezime: Neda Vuèkoviæ
Tema završnog rada: Praæenje optereæenja otpadnih voda na
centralnom ureðaju za proèišæavanje otpadnih voda – Cupov
“Stupe”
Mentor: dr. sc. Nediljka Vukojeviæ Medvidoviæ, doc. (Zavod za in-
dustrijsku ekologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
23. lipnja 2009.
10. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena teh-
nologija
Ime i prezime: Kata Dorbiæ
Tema završnog rada: Tehnologija i kemijski sastav vrhunskih vina
Babiæ i Babiæ Sur Lie
Mentor: dr. sc. Višnja Kataliniæ, izv. prof. (Zavod za prehrambenu
tehnologiju i biotehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
1. srpnja 2009.
11. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena teh-
nologija
Ime i prezime: Ana Šare
Tema završnog rada: Ispitivanje korozijskog ponašanja Al-Cu sli-
tine u NaCl otopini
Mentor: dr. sc. Ladislav Vrsaloviæ, doc. (Zavod za elektrokemiju i
zaštitu materijala KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
15. srpnja 2009.
12. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena teh-
nologija
Ime i prezime: Hrvoje Èipèiæ
Tema završnog rada: Prehrana u djeèjim vrtiæima u Splitu
Mentor: dr. sc. Višnja Kataliniæ, izv. prof. (Zavod za prehrambenu
tehnologiju i biotehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
22. srpnja 2009.
13. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena teh-
nologija
Ime i prezime: Martina Kapitanoviæ
Tema završnog rada: Odreðivanje fluorida u zelenom èaju po-
tenciometrijom fluorid ion-selektivnom elektrodom
Mentor: dr. sc. Josipa Giljanoviæ, doc. (Zavod za analitièku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
17. rujna 2009.
14. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena teh-
nologija
Ime i prezime: Dajana Balaš
Tema završnog rada: Praæenje koncentracije spojeva dušika i fo-
sfora u otpadnoj vodi na ureðaju za proèišæavanje otpadnih vo-
da-UPOV “STUPE”
Mentor: dr. sc. Nediljka Vukojeviæ Medvidoviæ, doc. (Zavod za
inÞenjerstvo okoliša KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
22. rujna 2009.
15. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijska tehnolo-
gija i materijali
Ime i prezime: Darko Buliæ
Tema završnog rada: Praæenje koncentracije raspršene tvari KPK
i BPK5 u otpadnoj vodi s ureðaja za proèišæavanje otpadnih voda-
UPOV “STUPE”
Mentor: dr. sc. Nediljka Vukojeviæ Medvidoviæ, doc. (Zavod za
inÞenjerstvo okoliša KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
22. rujna 2009.
16. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena teh-
nologija
Ime i prezime: Denis Korda
Tema završnog rada: Tehnologija uzgoja tuna Thunnus Thynnus
(Linnaeus, 1758) u kaveznim sustavima
Mentor: dr. sc. Višnja Kataliniæ, izv. prof. (Zavod za prehrambenu
tehnologiju i biotehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
28. rujna 2009.
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17. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena teh-
nologija
Ime i prezime: Merlina Šola
Tema završnog rada: Isparljivi spojevi meda amorfe (Amorpha
fruticosa L.)
Mentor: dr. sc. Igor Jerkoviæ, izv. prof. (Zavod za organsku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
28. rujna 2009.
18. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena teh-
nologija
Ime i prezime: Vlatka Kljakoviæ-Gašpiæ
Tema završnog rada: Odreðivanje metala u èaju od mente
Mentor: dr. sc. Josipa Giljanoviæ, doc. (Zavod za analitièku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
16. listopada 2009.
19. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena teh-
nologija
Ime i prezime: Ines Obradoviæ
Tema završnog rada: Utjecaj temperature elektrolita na inhibici-
ju korozije CuNiFe slitine
Mentor: dr. sc. Maja Kliškiæ, red. prof. (Zavod za elektrokemiju i
zaštitu materijala KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
16. listopad 2009.
20. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena teh-
nologija
Ime i prezime: Ivan Filipin
Tema završnog rada: Praæenje promjene udjela ukupnih fenola i
sposobnosti kelatiranja tijekom procesa proivodnje crnog vina
“Babiæa”
Mentor: dr. sc. Višnja Kataliniæ, izv. prof. (Zavod za prehrambenu
tehnologiju i biotehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
20. listopada 2009.
21. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena teh-
nologija
Ime i prezime: Tina Rupèiæ
Tema završnog rada: Primjena sustava osiguranja kvalitete kod
proizvodnje sladoleda “Snjeguljica”
Mentor: dr. sc. Josipa Giljanoviæ, doc. (Zavod za analitièku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
21. listopada 2009.
22. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena teh-
nologija
Ime i prezime: Slavica Jurkoviæ
Tema završnog rada: Primjena sustava osiguranja kvalitete kod
proizvodnje sladoleda “Rumenko”
Mentor: dr. sc. Josipa Giljanoviæ, doc. (Zavod za analitièku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
21. listopada 2009.
23. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena teh-
nologija
Ime i prezime: Iva Striniæ
Tema završnog rada: Odreðivanje metala u èaju mente (Mentha
Piperita) elektrotermièkom atomskom apsorpcijskom spektrome-
trijom
Mentor: dr. sc. Josipa Giljanoviæ, doc. (Zavod za analitièku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
21. listopada 2009.
24. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Prehrambena teh-
nologija
Ime i prezime: Kristina Paviæ
Tema završnog rada: Primjena Haccp principa u proizvodnji tra-
dicionalnih dimljenih proizvoda u mesnoj industriji Paviæ d. o. o.
Mentor: dr. sc. Josipa Giljanoviæ, doc. (Zavod za analitièku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
22. listopada 2009.
25. Struèni studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijska tehnolo-
gija i materijali
Ime i prezime: Milijana Tomeliæ
Tema završnog rada: Utjecaj Sn i In na kinetiku rasta oksidnih fil-
mova na aluminiju
Mentor: dr. sc. Senka Gudiæ, izv. prof. (Zavod za elektrokemiju i
zaštitu materijala KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
23. listopada 2009.
Obavijesti o diplomiranim studentima,
na preddiplomskom studiju kemijske tehnologije
u ljetnom semestru ak. god. 2008./2009.,
na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu:
1. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Ana Roguljiæ
Tema završnog rada: Odreðivanje graniène molarne provodnosti
rubidijevog bromida u vodi pri 25 °C
Mentor: dr. sc. Vesna Sokol, doc. (Zavod za fizikalnu kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
30. lipnja 2009.
2. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Tina Zlatar
Tema završnog rada: Katodna redukcija prirodnih oksidnih fil-
mova na Al i Al-Sn slitini u NaCl otopini
Mentor: dr. sc. Senka Gudiæ, izv. prof. (Zavod za elektrokemiju i
zaštitu materijala KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
15. srpnja 2009.
3. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Anda Vuljan
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Tema završnog rada: Priprava silika-gela pomoæu sol-gel po-
stupka
Mentor: dr. sc. Pero Dabiæ, doc. (Zavod za anorgansku tehnologi-
ju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
16. srpnja 2009.
4. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Anita Delija
Tema završnog rada: Utjecaj brzine vrtnje SBT tipa miješala na
raspodjelu velièina produkta kristalizacije boraksa
Mentor: dr. sc. Nenad Kuzmaniæ, red. prof. (Zavod za kemijsko
inÞenjerstvo KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
20. srpnja 2009.
5. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Tomislav Maleš
Tema završnog rada: Aktivirano sinteriranje magnezijeva oksida
iz morske vode uz dodatak TiO2
Mentor: dr. sc. Vanja Martinac, red. prof. (Zavod za termodina-
miku KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
22. srpnja 2009.
6. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Ivana Topiæ
Tema završnog rada: Vezanje cinkovih iona na prirodnom zeoli-
tu postupkom u koloni uz vrijeme kontakta zeolit-otopina cinka
od 2,26 min.
Mentor: dr. sc. Marina Trgo, doc. (Zavod za inÞenjerstvo okoliša
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
15. rujna 2009.
7. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Irena Vrca
Tema završnog rada: Vezanje cinkovih iona na prirodnom zeoli-
tu postupkom u koloni uz vrijeme kontakta zeolit-otopina cinka
od 1,5 min.
Mentor: dr. sc. Marina Trgo, doc. (Zavod za inÞenjerstvo okoliša
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
15. rujna 2009.
8. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Dijana Joviæ
Tema završnog rada: Anodno ponašanje aluminija u kloridnim
otopinama
Mentor: dr. sc. Senka Gudiæ, izv. prof. (Zavod za elektrokemiju i
zaštitu materijala KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
15. rujna 2009.
9. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Marija Novokmet
Tema završnog rada: Utjecaj koncentracije na kinetiku izmjene
bakra na zeolitu NaX
Mentor: dr. sc. Davor Rušiæ, red. prof. (Zavod za kemijsko inÞe-
njerstvo KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
16. rujna 2009.
10. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Dijana Sardeliæ
Tema završnog rada: Utjecaj cerijeva (III) klorida na korozijsko
ponašanje slitine AA 2017A u NaCl otopini
Mentor: dr. sc. Maja Kliškiæ, red. prof. (Zavod za elektrokemiju i
zaštitu materijala KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
17. rujna 2009.
11. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Iva Garkoviæ
Tema završnog rada: Procjena prihvatljivog udjela otpadnog
mulja iz pogona pocinèavanja u sustavu cement-voda
Mentor: dr. sc. Pero Dabiæ, doc. (Zavod za anorgansku tehnologi-
ju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
18. rujna 2009.
12. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Jasmin HadÞiæ
Tema završnog rada: Anodno otapanje Al i Al-Sn-In slitine u klo-
ridnoj otopini
Mentor: dr. sc. Senka Gudiæ, izv. prof. (Zavod za elektrokemiju i
zaštitu materijala KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
18. rujna 2009.
13. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Maja Mihaljeviæ
Tema završnog rada: Utjecaj indija na anodno otapanje alumini-
ja u kloridnoj otopini
Mentor: dr. sc. Senka Gudiæ, izv. prof. (Zavod za elektrokemiju i
zaštitu materijala KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
18. rujna 2009.
14. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Matea Šimunoviæ
Tema završnog rada: Utjecaj brzine vrtnje PTD tipa miješala na
raspodjelu velièina produkta kristalizacije boraksa
Mentor: dr. sc. Nenad Kuzmaniæ, red. prof. (Zavod za kemijsko
inÞenjerstvo KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
21. rujna 2009.
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15. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Marija Tokiæ
Tema završnog rada: Solidifikacija i stabilizacija smjese otpadnog
zeolita i mulja iz pogona pocinèavanja u cementnom matriksu
Mentor: dr. sc. Pero Dabiæ, doc. (Zavod za anorgansku tehnologi-
ju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
24. rujna 2009.
16. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Ivana Viskoviæ
Tema završnog rada: Ispitivanje elektrokemijskog ponašanja Al i
Al-Sn slitine u NaCl otopini primjenom impedancijske spektrosko-
pije
Mentor: dr. sc. Senka Gudiæ, izv. prof. (Zavod za elektrokemiju i
zaštitu materijala KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
24. rujna 2009.
17. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Irena Raiè
Tema završnog rada: Utjecaj temperature i velièine èestica na ki-
netiku izmjene bakra na zeolitu NaX
Mentor: dr. sc. Davor Rušiæ, red. prof. (Zavod za kemijsko inÞen-
jerstvo KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
24. rujna 2009.
18. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Ksenija Matuloviæ
Tema završnog rada: Utjecaj dodatka TiO2 na sadrÞaj B2O3 u
magnezijevu oksidu iz morske vode
Mentor: dr. sc. Miroslav Labor, doc. (Zavod za termodinamiku
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
25. rujna 2009.
19. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Petar Agiæ
Tema završnog rada: Utjecaj dodatka TiO2 na smanjivanje sa-
drÞaja B2O3 u magnezijevu oksidu iz morske vode
Mentor: dr. sc. Vanja Martinac, red. prof. (Zavod za termodina-
miku KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
25. rujna 2009.
20. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Olivera Strièeviæ
Tema završnog rada: Primjena kemijskog modela provodnosti u
ispitivanju vodljivosti rubidijevog bromida u 70 %-tnom tert-buta-
nolu
Mentor: dr. sc. Vesna Sokol, doc. (Zavod za fizikalnu kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
30. rujna 2009.
21. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Ýeljana Peko
Tema završnog rada: Termodinamièki studij kadmijevog klorida
u vodi metodom kontinuirane potenciometrije
Mentor: dr. sc. Renato Tomaš, doc. (Zavod za fizikalnu kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
7. listopada 2009.
22. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Lucija Iviæ
Tema završnog rada: Vezanje olova i cinka na prirodnom zeolitu
iz binarne vodene otopine s co(Pb)/co(Zn) = 0,19 – radni ciklus
Mentor: dr. sc. Marina Trgo, doc. (Zavod za inÞenjerstvo okoliša
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
7. listopada 2009.
23. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Danijela Brajkoviæ
Tema završnog rada: Regeneriranje zeolita zasiæenog s olovom i
cinkom iz binarne vodene otopine koncentracijskog omjera
co(Pb)/co(Zn) = 0,19
Mentor: dr. sc. Marina Trgo, doc. (Zavod za inÞenjerstvo okoliša
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
7. listopada 2009.
24. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Tihomir Kosor
Tema završnog rada: Odreðivanje kemijske reaktivnosti i stvrd-
njavanja sintetiziranog hidrauliènog vapna
Mentor: dr. sc. Petar Krolo, red. prof. (Zavod za anorgansku
tehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
7. listopada 2009.
25. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Marica Maretiæ
Tema završnog rada: Zbrinjavanje otpadnog mulja i zasiæenog
zeolita solidifikacijom u cementu pri kontroliranim uvjetima T =
20 °C i V/K = 0,4
Mentor: dr. sc. Pero Dabiæ, doc. (Zavod za anorgansku tehnologi-
ju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
9. listopada 2009.
26. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Igor Kosiæ
Tema završnog rada: Racemiène smjese – odvajanje na enantio-
mere
Mentor: dr. sc. Josip Masteliæ, red. prof. (Zavod za organsku kemi-
ju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
19. listopada 2009.
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27. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Jelena Matiæ
Tema završnog rada: Magnezijev oksid dobiven nestehiometrij-
skim naèinom taloÞenja iz morske vode
Mentor: dr. sc. Vanja Martinac, red. prof. (Zavod za termodina-
miku KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
20. listopada 2009.
27. Preddiplomski studij kemijske tehnologije, Smjer: Kemijsko
inÞenjerstvo
Ime i prezime: Sanja BlaÞiæ
Tema završnog rada: Toplinska svojstva poli(etilen-oksida) nakon
ultrazvuène razgradnje
Mentor: dr. sc. Matko Erceg, doc. (Zavod za organsku tehnologiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
21. listopada 2009.
Obavijesti o diplomiranim studentima,
na preddiplomskom studiju kemije u zimskom
i ljetnom semestru ak. god. 2008./2009.,
na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu:
1. Preddiplomski studij kemije
Ime i prezime: Sanja Biliæ
Tema završnog rada: Razgradni produkti glukozinola sredozem-
ne rusomaèe (Capsella rubella Reut.)
Mentor: dr. sc. Ani Radoniæ, doc. (Zavod za organsku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
13. listopada 2008.
2. Preddiplomski studij kemije
Ime i prezime: Irena Botica
Tema završnog rada: Inhibicijski uèinak eteriènog ulja dalma-
tinskog crnog bora Pinus nigra Arnold spp. Dalmatica (Vis.) Franca
na enzim acetilkolinestearazu (AchE)
Mentor: dr. sc. Mladen Miloš, red. prof. (Zavod za biokemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
4. listopada 2008.
3. Preddiplomski studij kemije
Ime i prezime: Marina Barnjak
Tema završnog rada: Ispitivanje utjecaja palmitinske kiseline na
koroziju bakra u 3 %-tnoj otopini natrijevog klorida
Mentor: dr. sc. Zoran Grubaè, izv. prof. (Zavod za opæu i anor-
gansku kemiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
7. rujna 2009.
4. Preddiplomski studij kemije
Ime i prezime: Igor Ýivkoviæ
Tema završnog rada: Utjecaj pikolinske kiseline na koroziju
Cu2ONi legure
Mentor: dr. sc. Zoran Grubaè, izv. prof. (Zavod za opæu i anor-
gansku kemiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
7. rujna 2009.
5. Preddiplomski studij kemije
Ime i prezime: Mirjana Šipiæ
Tema završnog rada: Biološki uèinci flavonoida kvarcetina, hes-
peretina i naringenina
Mentor: dr. sc. Mila Jukiæ, doc. (Zavod za biokemiju KTF-a u Spli-
tu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
28. rujna 2009.
6. Preddiplomski studij kemije
Ime i prezime: Vedran Šušiæ
Tema završnog rada: Termodinamika galvanskog èlanka
Cd-ISE|CdCl2(aq,b)|AgCl|Ag
Mentor: dr. sc. Renato Tomaš, doc. (Zavod za fizikalnu kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
16. listopada 2009.
7. Preddiplomski studij kemije
Ime i prezime: Petra Ajdukoviæ
Tema završnog rada: Inhibicija enzima acetilkolinesteraze i an-
tioksidacijsko djelovanje ekstrakta iz kore vrbe (Salix alba L.) i ma-
slaèka (Taraxacum officinale Web.)
Mentor: dr. sc. Mila Jukiæ, doc. (Zavod za biokemiju KTF-a u Spli-
tu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
23. listopada 2009.
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